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Aprovechando este medio, Señores miembros del jurado presento a vuestra 
consideración la investigación concluida que lleva como título: “Ejecución de Proyectos 
de Inversión y Desarrollo Económico en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Perú 
-2016”, cuyo objetivo fue: determinar la relación que existe entre Ejecución de Proyectos 
de Inversión y Desarrollo Económico en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Perú 
-2016, a fin de cumplir el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
y optar el Grado Académico de Magíster, mención Gestión Pública. 
 
Como ciudadanos tenemos el deber y derecho de participar y ser entes fiscalizadores en 
la aprobación y ejecución de proyectos y conocer nuestro presupuesto, participando 
directamente con propuestas de desarrollo a fin de que los mismo contribuyan en el 
desarrollo económico de la provincia de Huancavelica, donde permita una introducción 
de métodos, estrategias y servicios como bienes de calidad a fin de garantizar el 
crecimiento y desarrollo económico aprovechando las materia primas de nuestra 
provincia. Si bien es cierto que el desarrollo económico está basado en un proceso de 
renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. Es decir, el 
desarrollo es un proceso integro, socioeconómico, que consiste en la expansión constante 
y continua del potencial económico, donde la sociedad surge un proceso de 
transformación con respecto a las condiciones de vida de la población o comunidad 
(Castillo, 2011) 
 
Por lo tanto, los proyectos de inversión deben apuntar al desarrollo económico que 
permita transformar nuestra sociedad huancavelicana a través de la producción y 
sostenibilidad, pues de lo contrario no tendría efectividad. Por lo tanto, a través de la 
investigación se cumplió los objetivos trazados, para ello se siguió los siguientes capítulos. 
El Capítulo I, se menciona la Introducción, como los aspectos básicos del problema, 
Capitulo II se detalla el marco metodológico, allí se encuentra la operacionalzacion de 
variables, Capítulo III ´presentamos los resultados, discusión de resultados, después se 
consideró las conclusiones, recomendaciones y las fuentes bibliográficas, e acuerdo a las 
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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue: Determinar la relación que existe entre la ejecución de 
proyectos de inversión y el desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica, la hipótesis planteada: existe una relación positiva entre la ejecución de 
proyectos de inversión y el desarrollo económico. 
Se utilizó el método científico, tipo no experimental, diseño correlacional; la técnica fue 
la encuesta el instrumentos fue dos cuestionarios sobre ejecución de proyectos de 
inversión y desarrollo económico, para los resultados se ha utilizado del programa 
estadístico SPSS 21, Word y Excel 2010. 
Se concluyó el 7,14% de ejecución de proyectos regulares, ocasionan un desarrollo 
económico malo, el 21,42% de proyectos ni bueno ni malo, generan un buen desarrollo 
económico; el 28,58% de proyectos buenos, hacen que el desarrollo económico sean 
buenos y solo el 7,14% proyectos muy buenos, ocasionan muy buen desarrollo 
económico a nivel de la localidad de Huancavelica. Por lo tanto, existe una relación 
positiva entre la ejecución de proyectos de inversión y el desarrollo económico en la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica, de acuerdo al valor de valor p = 0.018 < 0.05, y 
es un Chi Cuadrado = 24,40 > al valor de tabla = 21,03. 
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ABSTRAC 
 
The aim of the research was: To determine the relationship between the implementation 
of investment projects and economic development in the Provincial Municipality of 
Huancavelica, the hypothesis: there is a positive relationship between the 
implementation of investment projects and economic development. 
 
the scientific method, non-experimental, correlational design was used; the technique 
was the survey instruments were two questionnaires on implementation of investment 
projects and economic development, for the results was used the SPSS 21, Word and Excel 
2010. 
 
7.14% was concluded regular project execution, cause bad economic development, 
project 21.42% neither good nor bad, they generate a good economic development; 
28.58% of good projects make economic development are good and only 7.14% very good 
projects, result in a very good economic development at the town of Huancavelica. 
Therefore, there is a positive relationship between the implementation of investment 
projects and economic development in the Provincial Municipality of Huancavelica, 
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